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La! presente! investigación! comprende! los! 08! capítulos.! El! capítulo! I:! se!
desarrollado! la! Introducción,! formulación! del! problema,! objetivos! de! la!
investigación,! Capítulo! II:! se! precisó! el! Método,! diseño,! variable,! población,!




































































































































































































Ambiente! año! 2016,! al! respecto,! se! determinó! el! grado! de! las! debilidades! y!
fortalezas!del!control!interno,!asimismo,!los!factores!que!influenciaron!en!el!retraso!
del! proceso! de! la! ejecución! presupuestal,! se! propuso! implementar!
recomendaciones! para! que! los! servidores! realicen! procesos! más! eficiente! y!
eficaces!exponiendo!el!entorno!de! la! identidad,!además,!el! cumplimiento!de! los!
objetivos!con!una!adecuada!distribución!y!ejecución!de!los!fondos!públicos.!
El! trabajo! de! investigación! fue! de! tipo! básica,! de! nivel! descriptivo!
correlacional,! debido! al! grado! de! relación! entre! la! variable! dependiente! e!
independiente,!con!un!enfoque!cuantitativo,!de!diseño!transversal!no!experimental,!
ya! que! sus! variables! no! se! manipulan,! la! población! considerada! fue! de! 62!
servidores!administrativos!que!intervinieron!en!el!proceso.!La!técnica!utilizada!para!
la!recolección!de!la!información!fueron!las!encuestas!y!como!el!instrumento!fue!los!
cuestionarios! de! tipo! Escala! Likert,! con! una! escala! ordinal,! las! cuales! fueron!
validados! mediante! juicios! de! expertos! lo! que! determinó! su! confiabilidad! del!
instrumento,!mediante!un!estadístico!Alfa!de!Cronbach!el!valor!obtenido!del!grado!






























surveys! and! as! the! instrument!was! the! Likert! Scale! questionnaires,!which!were!
validated!through!expert!judgments!which!determined!its!reliability!of!the!instrument,!
using!a!Cronbach!Alpha!statistic!the!value!obtained!from!the!degree!of!reliability!of!






















































Se! elaboró! el! trabajo! de! investigación! “El! Control! Interno! y! su! relación! con! la!






económico! por! la! explotación! de! recursos! renovables! y! no! renovables! como! la!
pesca,!minería!y!otros.!En!ese!sentido,!en!el!año!2005,!se!aprobó!la!ley!General!
del!Medio! Ambiente,! y! en! el! año! 2008! sobre! la! base! del!Consejo!Nacional! del!









un! ente! ministerial! persona! jurídica! de! derecho! público! y! constituye! un! pliego!
presupuestal.! Su! función! principal! es! un! ente! rector! del! sector! ambiental,! su!
finalidad! es! diseñar,! establecer,! ejecutar! la! política! nacional,! el! Ministerio! del!
Ambiente!es!ente!rector!del!Sistema!Nacional!de!Gestión!Ambiental!SNGA,!en!el!
marco!de!la!calidad!de!vida!de!las!personas!en!ecosistemas!saludables.!Por!una!
parte,! su!misión! es! promover! la! sostenibilidad! ambiental! del! país! conservando,!






Asimismo,! a! nivel! internacional! Para! el! autor! Chiavenato! (2001)! define! que:! “el!




adecuados! para! la! protección! de! sus! bienes,! además,! es! considerado! una!
herramienta! fundamental! para! toda! organización! ya! se! pública! o! privada,! se! ve!
reflejado!en!el!buen!desempeño!financiera,!administrativa!y!legal!de!la!entidad,!con!
el! cumplimiento! de! los! objetivos! institucionales,! el! uso! correcto! de! los! recursos!





En! ese! contexto,! la! ejecución! presupuestal! es! un! indicador,! que!mide! el!
avance!porcentual!del!uso!correcto!de!los!recursos!públicos,!permitiendo!la!toma!
de! decisiones! en! el! presupuesto! asignado! desarrollando! las! actividades!
programadas!con!el!propósito!de!obtener! los!bienes,! servicios!y!obras,!además!





un! crecimiento! institucional! en! virtud! a! sus! competencias! y! responsabilidades!a!
nivel!nacional!e!internacionalJ!para!cubrir!la!demanda!de!trabajo!contrató!nuevos!
servidores! públicos,! para! para! el! cumplimiento! de! los! objetivos! como! el!
Fortalecimiento! de! la! gestión! ambiental! descentralizada! asegurando! la! calidad!
ambiental,! la! conservación,! aprovechamiento! de! la! diversidad! biológica! y! del!
patrimonio!natural!de!nuestra!nación.!Asimismo,!Impulsar!la!cultura!ambiental,! la!
colaboración!ciudadana!y!equilibrio!social!en!los!procesos!de!toma!de!decisiones!








su! competencia! emite! normativas! donde! incorporan! conceptos,! metodología! y!
herramientas!para!orientar!la!práctica!correcta!del!control!interno!en!las!entidades!
con!la!finalidad!de!atender!las!necesidades!de!la!población.!
En! virtud! a! lo! antes! expuesto,! el! Ministerio! de! Ambiente,! según! su!
competencia!la!alta!dirección!buscó!la!sociabilización,!capacitación!y!la!aplicación!
de!la!directiva!de!control!interno!desde!sus!políticas,!sus!mecanismos,!custodia!de!
los! bienes! con! lo! que! cuenta! la! entidad,! además! con! el! presupuesto! asignado!
programado!para!el! periodo!económico!2016! los! egresos,! ingresos! y! gastos!de!







los! riesgos!que!están!expuestos! la!entidadJ!además,! la! variable!de! la!ejecución!
presupuestal!si!bien!es!cierto!es!un!indicador,!no!se!tomando!como!tal.!Asimismo,!
los!servidores!deben!de!capacitados!con!las!actualizaciones!del!Sistema!Integrado!

















evaluó! a! todo! el! personal.! La! técnica! utilizada! fue! las! encuestas,! mediante! el!
instrumento!los!cuestionarios.!!
Los! resultados! estadísticos! obtenidos! de! la! evaluación! de! la! variable!
ejecución!presupuestal!y!sus!dimensiones,!se!determinó!que!sus!gastos!corrientes:!
fueron!de!95.13%!(desagregado!en!43.87%!en!ejecución!de!gastos!de!materiales,!
51.26!%!gastos!de!personal,! servicios!y!otros)J! y!4.87%!gastos!de! inversión!en!
estudios! de! proyectos.! Determinando! las! siguientes! conclusiones:! La! compañía!
después! de! la! evaluación! detectó! que! no! contaba! con! procedimientos!
administrativos,! con! un! deficiente! organigrama! jerárquicos! del! personal! por!
dependencia,!ni!manuales!de!normas.!Las!dependencias!solicitaban!transferencias!
de!dinero!entre! las!diferentes!cuentas!corrientes!debido!a!una!mala!distribución!
para! la! ejecución! de! los! egresos.!El!método! utilizado! para! la! determinación! del!
movimiento! de! los! bienes! y! otros! por! el! personal! del! almacén! fue! PEPS! (en!
primeros!en! llegar!sean! los!primeros!en!salir),!dando!mayores!movimientos!a! la!
mercancía!nueva.!!
Las! deficiencias! en! la! elaboración! y! solicitud! de! pedidos! de! compras! y/o!
compras,!comprobantes!de!pagos!y!otrosJ!por!parte!de! los! trabajadores!debidos!
que!no!contaban!con!procedimientos!administrativos,!demostrando!observaciones!
resaltantes:!La!unidad!de!presupuesto!de!gestión! tuvo!mucha! recarga! laboral!al!












Finanzas! organizó! y! realizó! cursos! de! sociabilización! del! manejo! de! sistemas!
informáticos!al!personal!que!intervenía!en!el!proceso!y!solicitud!de!los!pedidos!de!
servicios!y/o!compras,!comprobantes!de!pago,!logrando!una!disminución!sustancial!
en! las! observaciones.! Capacitación! a! las! dependencias! para! la! correcta!
distribución,!clasificación!de!las!partidas!del!gasto!para!la!ejecución!presupuestaria.!






la! eficiencia,! efectividad! y! la! economía! en! la! operatividad! del! manejo!
presupuestario,!desarrollandó!un!tipo!de!investigación!descriptiva!detallada,!con!un!
enfoque!cuantitativo,!los!instrumentos!utilizados!fueron:!los!cuestionarios!narrativo!





Se! determinó! que! había! duplicidad! de! labores! específicos! del! personal,!
debido!que!la!estructura!orgánica!del!Batallón!de!Infantería!fue!deficiente.!Rotación!
de!personal!de!manera!constante,!dejando!los!procesos!administrativos!al!personal!
de! reemplazo,! ocasionando!demora! en! las! actividades.!El! personal! del! área! de!
almacén!presentó!las!tarjetas!de!kardex!con!diferencias!con!el!inventario!contable!
de! los! bienes! existentes,! lo! que! ocasionó! que! las! dependencias! no! con! sus!
solicitudes! de! bienes! materiales.! El! área! de! presupuesto! no! remitía! a! las!
dependencias!el!resultado!de!su!presupuesto!asignado!mediante!sus!partidas!de!
egresos.! Se! realizó! las! siguientes! recomendaciones:! la! estructura! orgánica!







con! la! dependencia! de! finanzas.!Por! último,! la! remisión! de! forma!quincenal! los!







un! enfoque! cuantitativo! dado! que! fueron!medibles,! el! nivel! de! su! investigación!
descriptiva!correlacional.!En!referencia!la!población!estuvo!compuesta!por!todo!el!








distribución! del! presupuesto.! Planteo! la! reasignación! de! funciones! y!
responsabilidades!de!los!funcionarios,!asimismo,!solicito!la!capacitación!de!manera!











reuniendo! las! condiciones! para! una! investigación! descriptiva! correlacional,! el!
diseño!de!la!investigación!fue!de!tipo!no!experimental,!la!población!estuvo!formada!
por! 120! individuos! entre! gestores! y! servidores,! la! técnica! considerada! fue! la!
encuesta,!mediante!los!cuestionarios.!!






orgánica,! de! acuerdo! con! el! tipo! de! empresa.! ! Determinaron! los! puestos! del!
personal!por!áreas,!dado!que,!se!aprobó! la!nueva!segregación!de! funciones.!El!
personal! de! Información! y! Tecnología! implementó! el! nuevo! sistema! de! control!
interno,!asimismo!capacitó!al!personal.!
Santa!Cruz!(2012)!en!su!tesis!“Evaluación'de'la'Ejecución'Presupuestal'y'su'
incidencia' en' el' Control' Interno' de' la' Municipalidad' distrital' de' San' Roque' de'
Cumbaza' periodo' 2011,! se! utilizó! dos! (02)! se! aplicó! el! tipo! de! investigación!
descriptiva,! con! el! enfoque! cuantitativo,! su! diseño! no! experimental! de! tipo!
transaccional!descriptiva,!la!población!fueron!los!trabajadores!de!la!municipalidad!
y!fue!el!personal!de!la!oficina!de!Planificación!y!Presupuesto.!!
Las! conclusiones! de! la! evaluación! se! determinaron:! En! el! proceso! de! la!
ejecución!presupuestal!existen!algunas!debilidades,!debido!que!no!se!cuenta!con!
un! manual! de! procedimientos,! no! existiendo! una! adecuada! distribución! de! los!
gastos.! Falta! de! desconocimiento! y! uso! del! Sistema! Integrado! Administrativo!
Financiera!SIAFpSP,!que!les!permite!gestionar!y!controlar!los!gastos!de!la!entidad.!!
Las!recomendaciones!fueron:!Controlar!de!forma!periódica!el!avance!de!la!
ejecución! del! presupuesto! asignado! a! las! diferentes! áreas! con! relación! a! los!
clasificadores!y!metas!con!la!finalidad!de!que!el!gasto!sea!eficiente,!razonable.!Se!
















De! la! evaluación! se! tuvo! en! cuenta! las! siguientes! conclusiones! y!
recomendaciones:!Tuvo!demoras!para!la!realización!de!los!proyectos,!ya!que,!no!
se!hicieron!según!la!programaciónJ!no!se!contaba!con!una!planificación!estratégica!
institucional,! además! una! adecuada! aplicación.! Técnicas! inadecuadas! para!
planear,! determinar,! revisar! los! procesos! de! la! gestión! administrativa.! Se!
recomendó! la! actualización! y! sociabilización! de! la! planificación! estratégica!
institucional!a!todas!áreas,!asimismo,!estén!alineados!con!los!objetivos!principales!
de!la!entidad.!!
El! resultado! estadístico! obtenido! de! la! variable! presupuesto! de! lo!




un! adecuado! control! interno,! a! fin! de,! obtener! un! grado! de! seguridad! en! la!
información!financiera!para!proteger!los!activos!y!los!intereses!de!las!empresasJ!y!















seguridad! razonable! de! las! operaciones! reflejadas! en! los! estados!
financieros.!Una!debilidad!importante!del!control!interno,!o!un!sistema!






Asimismo,! para! Fonseca! (2011)! indica! que! el! sistema! de! control! está!
conformado! por! objetivos,! componentes! y! factores! que! interactúan! entre! sí,! los!
objetivos! son! de! forma! horizontal! superior! definiendo! los! criterios! a! los! que! se!
deben!de!llegar.!(p.!42).!




















El!Ambiente!de!control! está! situado!en! la!parte!más!baja!del! cubo!
porque!es!considerado!el!cimiento!de!cualquier!sistema!de!control.!
Precisa,!si!el!ambiente!de!control!no!es!el!adecuado,!difícilmente!se!
puede! tener! seguridad! sobre! el! funcionamiento! del! resto! de!
procedimientos!de!la!entidad.!(p.!27).!
“Consiste!en!la!implementación!de!un!ambiente!donde!se!estimule!e!














los! administradores! gubernamentales! incorporados! en! su! lenguaje!







enfatizarse! en! la! prevención! y! neutralización! de! los! riesgos.! Las!
actividades! son! el! medio! para! alcanzar! los! objetivos.! Se! pueden!
















continuo!donde! se!difunde! la! información!a! todos! los!niveles!de! la!
entidad.!(p.!5).!














mal! las! instrucciones! o! que! se! cometan! errores! de! juicio,! fatiga,!
dejadez.!Es!también!posible!que!se!hayan!efectuado!cambios!en!el!
sistema!antes!de!informar!al!personal.!(p.!109).!!!!!
! En! Panamá,! con! respecto! a! las! normas! del! Control! Interno! comprenden!
requisitos!básicos!para!la!estructura!y!cumplimiento!obligatorio!en!el!sector!estatal!
gubernamental,! para! el! desarrollo,! evaluación! y! monitoreo,! son! aplicados! a!
cualquier!tipo!de!gestión.!
La! Contraloría! General! de! la! Republica! en! Costa! Rica,! con! respecto! a,!
materia!de!Control! Interno,!consideró!que:! la!Ética! Institucional!está! relacionada!






responsabilidad! de! los! administradores! para! la! custodia! de! los! fondos! públicosJ!
componente! de! información! ! con! las! medidas! técnicas! para! salvaguardar! la!
información!que!se!difunde!a!todos!los!niveles!de!las!entidades.!
En! el! ámbito! gubernamental,! comprende! un! conjunto! de! objetivos! y!





está! representado! por! dinero,! bienes! y! recursos! de! diversas! índoles,! el! control!
interno! debe! de! salvaguardar! de! errores,! actos! irregulares! o! fraude! en! su!
administración.!(Fonseca,!2011,!p.!311).!
Asimismo,! la! Contraloría! General! de! la! República! del! Perú! es! el! ente!
responsable! de! regir! la! normativa! para! el! funcionamiento,! implementación,!
evaluación!y!procesamiento!del!Control!Interno!para!el!sector!estatal,!mediante!la!
Ley! Nº! 28716! Ley! de! Control! Interno! de! las! Entidades! del! Estado! y! sus!
modificaciones.!!
La! Ley! N°! 27785! Ley!Orgánica! del! Sistema!Nacional! de! Control! y! de! la!
Contraloría!General!de!la!Republica!y!sus!modificacionesJ!establece!la!supervisión,!
vigilancia!y!verificación!a!de! los!actos!y! resultados!de! la!gestión!pública,!con!el!







! La!Contraloría!General!de! la!República!del!Perú!mediante! la!Directiva!Nº!





la! no! aplicación! de! la! ley! acarrearía! sanciones! administrativas! y! funcionales! de!
acuerdo!con!la!normativa.!! !
Para! el! autor! Fonseca! (2007)! refiere! que:! “La! principal! característica! del!



































Cumplimiento! de! las! leyes! y! regularizaciones! aplicables:! Promover! la!


























en! la! toma! de! decisiones! por! parte! de! los! trabajadores.! Fallos! humanos,! que!





También,! define! que:! “El! presupuesto! es! una! herramienta! que! le! permite! a! la!
entidad!cumplir!con!la!producción!de!bienes!y!servicios!para!la!satisfacción!de!las!
necesidades! de! la! población! de! conformidad! con! el! rol! asignado! al! estado! de!
economía”!(Paredes,!2006,!p.36).!
Ley! N°! 28411,! Ley!General! del! Sistema!Nacional! de! Presupuesto,! en! el!
artículo! 8! describe! al! Presupuesto! como! una! herramienta! de! gestión! y! la!
programación! de! la! nación! a! favor! de! la! población.! Está! sujeta! al! régimen! de!






éxitos! alcanzados! y! las! posibles! fallas! con! anticipación.! La! centralización! del!










entidades! públicas! aprobado! mediante! el! artículo! Nº! 23! de! la! Ley! General! del!
Sistema!Nacional!de!Presupuesto!Ley!N.º!28411,!donde!se!detalla!los!egresos!e!




















































Es! la! fase!donde! se!evidencia! la! realidad! y! la! efectividad!del! gasto,! es!decir! el!

















Publico,! precisa! que,! la! ejecución! como! el! proceso! para! la! atención! de! las!
obligaciones!asumidas!por!las!entidades!públicas!como:!bienes!(gastos!de!capital),!
servicios!(gasto!corriente)!y!otros,!con! la! finalidad!de!cumplir!con! los!objetivos!y!
mostrar!resultados,!tomando!en!cuenta!los!principios!de!legalidad,!programación!y!
equilibrio!presupuestario!según!la!Constitución!Política!del!Perú.!



















la! realización! del! gasto! y! reservando! el! crédito! presupuestario.! El!
compromiso! se! efectúa! con! posterioridad! a! la! generación! de! la!
obligación!de!acuerdo!con! la! ley! y! se!afecta!a! la! cadena!de!gasto!
reduciendo!su!saldo!en!la!certificación!presupuestario.!
Acto! mediante! el! cual! se! acuerda,! luego! del! cumplimiento! de! los!
tramites! legalmente! establecidos,! la! realización! de! los! gastos!
previamente! aprobados,! por! un! importe! determinado,! que! afectan!
parcial!o!totalmente!los!créditos!presupuestarios,!en!el!marco!de!los!
presupuestos! aprobados! o! modificados! y! las! modificaciones!
presupuestarias!modificadas.!(Rio,!2016,!p.!204).!
Compromiso!Mensual!




deriva! de!un!gasto! aprobado! y! comprometido,!mediante! el! cual! se!
sustenta! con! la! documentación! previa! para! los! trámites!
correspondientes!de!pago.!
Es! el! acto! de! administración! mediante! el! cual! se! reconoce! una!
obligación!de!pago,!derivada!de!un!gasto!aprobado!y!comprometido,!
que! se! produce! previa! acreditación! documentaria! ante! el! órgano!
competente! de! la! realización! de! la! prestación! o! el! derecho! del!
acreedor.! El! reconocimiento! de! la! obligación! debe! de! afectarse! al!
presupuesto!institucional.!(Álvarez,!2016,!p.!281).!
!Giro!!









cheque,! la!carta!orden!o! la! transferencia!electrónica!con!cargo!a! la!
correspondiente!cuenta!bancaria!para!el!pago!parcial!o! total!de!un!




de! la! obligación! reconocida! (devengado),! se! cancela! total! o!
parcialmente,! debiendo! formalizarse! a! través! del! documento! oficial!






































Asimismo,! el! proceso! se! realiza! a! través! el! Sistema! Integrado! de!













































además,! permanentemente,! informes! públicos! sobre! los! resultados! de! su!
ejecución”!(Del!Rio,!2016,!p.!1198).!
En!ese!sentido,!el!Ministerio!del!Ambiente!como!Unidad!Ejecutora!N°!001p!
1293! Administración! General! logró! ejecutar! el! 85.50%! de! su! presupuesto!

























































































diferentes! direcciones! usuarias! y! los! sistemas! administrativos,! para! realizar! los!
















debilidades,! deficiencias! detectadas! del! control! interno! en! todos! los! sistemas!
administrativos! de! la! entidad! con! la! finalidad! de! elevar! el! proceso! de! ejecución!
presupuestal,! debido,! a! las! diferentes! observaciones! presentadas! en! los!




procesos! y! procedimientos! para! integrar! las! operaciones! financieras! y!
administrativas.!
1.5.2! Justificación!Práctica!











implementación,! funcionamiento,! perfeccionamiento! y! evaluación! del!
control!interno!en!las!entidades!del!Estado,!con!el!propósito!de!cautelar!y!









realiza! la!entidad!sujeta!a!control,!con! la! finalidad!que! la!gestión!de!sus!
recursos,!bienes!y!operaciones!se!efectué!correcta!y!eficientemente.!!
•! Normas!de!Control!Interno,!aprobadas!mediante!Resolución!de!Contraloría!
•! N°! 320p2006pCG! donde! precisa! el! contenido! de! introducción,! marco!
conceptual,!normas!generales!y!otros.!
•! El!Ministerio! de! Economía! y! Finanzas,! siendo! este! el! órgano! rector! del!
Sistema!de!Presupuesto!Público.!








•! Ley! Nº! 30519,! Ley! del! Equilibrio! financiero! del! presupuesto! del! sector!
público!para!el!año!2016.!
•! Directiva! N°! 002p2016pEF750.01! “Directiva! para! los! programas!












El! control! interno! se! relaciona! con! la! ejecución! presupuestal! del! Ministerio! del!
ambiente.!
1.6.2.! Hipótesis!especificas!
Para! identificar! las! hipótesis! específicas! se! han! tomado! las! dimensiones! de! la!
variable!de!control!interno!y!confrontaron!la!variable!de!ejecución!presupuestal.!
Hipótesis!especificas!1!
El! control! interno! se! relaciona! directamente! con! el! proceso! presupuestal! del!
ministerio!del!ambiente.!
Hipótesis!especificas!2!
El! control! interno! se! relaciona! directamente! con! la! normativa! del! Ministerio! del!
ambiente.!
Hipótesis!especificas!3!














Determinar! la! relación! que! existe! entre! el! control! interno! y! la! normativa!
presupuestal!del!Ministerio!del!Ambiente.!
Objetivos!específicos!3!




















Al! respecto,! Moreno! (1987)! describe:! “Los! estudios! de! correlación! pretenden!













la! estadística! para! establecer! con! exactitud! patrones! de! una!
población.!(Gómez,!2006,!p.!60).!
Se! considero! el! metodo! hipotetico! deductivo,! “El! metodo! consiste! en! un!
procedimiento!que!parte!de!unas!aseveraciones!en!calidad!de!la!hipotesis!y!busca!






metodologías! que! describen! relaciones! entre! variables,! la! diferencia! entre! los!




variables,! además,! la! naturaleza! de! esta! investigación! es! que! no! se! elaborada!
hipótesis!respecto!a!relaciones!de!causas!y!efecto!de!ningún!tipo.!(p.!10).!






En! ese! sentido,! la! investigación! describe! y! analiza! la! relación! entre! las!




cambio! de! la! variable! dependiente! es! referida! como! la! variable!
independiente.! Se! supone! que! la! variable! independiente! causara!
cambios! en! los! valores! de! la! dependienteJ! es! decir! la! variable!
dependienteJ! es! el! resultado! esperado! de! las! variables!
independientes.!(Namakforoosh,!2005!p.!66).!
Asimismo,!es!de!corte!transversal!por!que!se!realizó!en!un!tiempo!definido.!
“Los! diseños! de! investigacion! de! corte! transversal! son! los! que! utilizan! para!


































por! parte! de! los! Pliegos! Presupuestarios.! La! ejecución! presupuestaria! de! los!
egresos! consiste! en! el! registro! de! los! Compromisos! durante! el! Año! Fiscal.! La!










Con! respecto! a,! la! operacionalización! de! la! variable! de! la! Ejecución!
presupuestal! se! define! “Como! la! ejecución! del! presupuesto,! se! determinó! las!




















1.1.- Integridad y los valores éticos 
1.2.- Competencia 
1.3.- Estructura organizacional 
1.4.- Políticas y prácticas de 
recursos humanos. 
 
1.1.-  1-2-3 
1.2.-  4-5-6 
1.3.-  7-8-9 













2.1.- Identificación y análisis del 
riesgo 
2.2- Gestión del cambio 
2.3.- Evaluación de la tolerancia al 
riesgo de la organización. 
 
2.1.-  13-14 
2.2.-  15-16 










3.1.- Procedimiento y políticas 
3.2.- Indicadores de desempeño 
3.3.- Segregación de funciones 
3.4 Procesamiento de la 
información de TI 
 
3.1.-  19-20 
3.2.-  21-22-23 
3.3.-  24-25-26 














4.1- Información relevante y de 
calidad 
4.2.- Comunicación partes 








5.1.- Monitoreo continuo 
5.2.- Evaluaciones  





















1.2.- Uso del SIAF 
 























3.1.- Avance de la 
ejecución presupuestal 
































“La! técnica! es! el! procedimiento! de! realizar! la! recolección! de! datos,! en!









































































Fue! evaluado! por! 03! (tres)! expertos,! los! cuales! analizan! el! instrumento!



















































prueba! piloto! a! 15! servidores! administrativos! que! laboran! en! el! Ministerio! del!
Ambiente,! para! medir! las! variables! de! control! interno! y! proceso! de! ejecución!





















es! confiable.!Para!el! desarrollo! del! instrumento! se!utilizó!el! programa!SPSS!23!
como!herramienta!de!proceso!y!análisis!estadístico.!
















Control!Interno! 0.81973! 37! !












La! información! seleccionada! se! procesó! a! través! de! una! computadora! y! el!
programa!computacional!SPSS!(Statistical!Package!for!Social!Sciencies)!versión!
24.0,!del!modelo!de!correlación!de!Pearson!y!nivel!de!confianza!del!95%.!






































cuestionarios! han! sido! manejados! con! absoluta! reserva,! con! el! propósito! de!
contribuir! a! mejorar! el! control! interno! de! los! sistemas! administrativos,! lo! que!



































En! la! tabla! 13! y! figura! 2,! se! aprecia! que! los! promedios! alcanzados! en! el!
comportamiento! comparativo! de! las! dimensiones! del! Control! Interno! es! el! nivel!
baja,!en!primer! lugar,!se!situó:! la!Dimensión!2!de! la!Evaluación!de!Riesgos!con!
91.94%,!la!Dimensión!3!Actividad!de!Control!con!79.03%,!Dimensión!5:!Supervisión!













BAJA 31 50.00 57 91.94 49 79.03 19 30.65 43 69.35
MEDIA 14 22.58 3 4.84 9 14.52 36 58.06 17 27.42
ALTA 17 27.42 2 3.23 4 6.45 7 11.29 2 3.23

























!    
Niveles! Rangos! Datos! %!
Baja! (20!p!22)! 31! 50.00!
Media! (23!p!24)! 14! 22.58!
Alta! (25!p!26)! 17! 27.42!







62! servidores! teniendo! como! resultado! que:! 14! servidores! equivalen! al! 22.58%!
señalando!que!existe!un!nivel!medio,!17!servidores!equivalen!al!27.423%!un!nivel!

















!    
Niveles! Rangos! Datos! %!
Baja! (07!p!09)! 57! 91.94!
Media! (10!p!11)! 3! 4.84!
Alta! (12!p!13)! 2! 3.23!






En! la! tabla!15!y! figura!4,!se!observa,!en!referencia!al!nivel!de! la!Evaluación!del!



























! ! ! !
Niveles! Rangos! Datos! %!
Baja! (17!p!20)! 49! 79.03!
Media! (21!p!23)! 9! 14.52!
Alta! (24!p!26)! 4! 6.45!



























! ! ! !
Niveles! Rangos! Datos! %!
Baja! (07!p!09)! 19! 30.65!
Media! (10!p!11)! 36! 58.06!
Alta! (12!p!13)! 7! 11.29!






























! ! ! !
Niveles! Rangos! Datos! %!
Baja! (07!p!08)! 43! 69.35!
Media! (09!p!10)! 17! 27.42!
Alta! (11!p!12)! 2! 3.23!









servidores! teniendo! como! resultado! que:! 43! servidores! equivalen! al! 69.35%!





























Baja! 26! 41.94! 30! 48.39! 40! 64.52!
Media! 20! 32.26! 17! 27.42! 9! 14.52!




























! ! ! !
Niveles! Rangos! Datos! %!
Baja! (28!p!30)! 26! 41.94!
Media! (31!p!32)! 20! 32.26!
Alta! (33!p!34)! 16! 25.81!







62! servidores! teniendo! como! resultado! que:! 25! servidores! equivalen! al! 41.94%!
señalando!que!existe! un!nivel! bajo,! 20! servidores! equivalen!al! 32.26%!un!nivel!























Niveles! Rangos! Datos! %!
Baja! (10!p!11)! 30! 48.39!
Media! (12!p!13)! 17! 27.42!
Alta! (14!p!15)! 15! 24.19!







servidores! teniendo! como! resultado! que:! 30! servidores! equivalen! al! 46.77%!























! ! ! !
Niveles! Rangos! Datos! %!
Baja! (20!p!22)! 36! 58.06!
Media! (23!p!24)! 14! 22.58!
Alta! (25!p!26)! 12! 19.35!












































VAR)00001) Coeficiente!de!correlación! 1.000! ,629°!
Sig.!(bilateral)! ! .000!
N! 62! 62!




Al! respecto,! se!analizó! los! resultados!de! la! tabla!23!donde! se!evidencia!que!el!
Coeficiente!de!Rho!de!Spearman!ha!obtenido!un!grado!de!relación!de!0.629!entre!
las! variables!de!control! interno!y! la!ejecución!presupuestal,! lo!que!significa!una!
correlación!moderada,!asimismo!con!un!grado!de!significación!(sig)!de!0.000!por!lo!
tanto!es!menor!que!0.05,!en!consecuencia!se!debe!de!rechazar!la!hipótesis!nula!y!
















































Normativa) Coeficiente!de!correlación! 1.000! ,257°!
Sig.!(bilateral)! ! 0.44!
N! 62! 62!





de! 0.257! lo! que! indica! que! existe! una! correlación! muy! baja! y! el! grado! de!
significación!(sig)!es!de!0.44!que!al!ser!mayor!de!0.05!determina!que!se!debe!de!





























de! 0.257! lo! que! indica! que! existe! una! correlación! muy! baja! y! el! grado! de!
significación!(sig)!es!de!0.04!que!al!ser!menor!de!0.05!determina!que!se!debe!de!






























la! C.A.! Sistema! Eléctrico! de! Monagas! y! Delta! Amacuro”,! justifica! que! el!






razón!porque!el! presupuesto!no! se!ejecutaba! correctamente,! detectando!que! la!
Oficina!de!presupuesto!informa!la!situación,!avance!y!ejecución!del!mismo!pero!las!
áreas!usuarias!no!realizan!una!programación!adecuada.!El!autor!Gonzales!(2005)!







relación! del! control! interno,! luego! de! la! evaluación,! determinó! que! la! estructura!
orgánica!de!la!entidad!fue!deficiente,!no!se!contaba!con!los!controles!adecuados!
para! realizar! labores! de! su! competencia! los! empleados.! Con! respecto,! a! la!
estructura! existente! en! el! ministerio! del! ambiente! se! debe! de! actualizar! el!
Reglamento! de! Organizaciones! y! Funciones! (ROF),! debido,! a! que! presenta!
limitaciones!de!carácter!administrativo!y!funcional,!por!lo!tanto,!se!solicita!actualizar!











diferentes!áreas!de! la!entidad,! la! toma!de!muestra!fueron!47!seleccionado!de! la!
población,! los! medios! utilizados! fueron! la! observación! y! encuestas,! Tuvo:! 01!
variable! dependiente! (información! financiera)! y! 01! independiente! (planificación!
financiera).!En!ese!sentido,!se!tomó!en!cuenta!según!su!naturaleza!la!Investigación!
descriptiva!correlacional,! tipo!documental,!con!un!enfoque!cuantitativo,!utilizando!
los! cuestionarios.! Sus! variables! fueron! dependientes! (control! interno)! e!
independiente!(ejecución!presupuestal).!
En! cambio,! la! variable! de! control! para! el! autor! Vilca! (2012),! en! su! tesis!
demostró!que!existía!un!inadecuado!sistema!de!control!interno!lo!que!imposibilito!
el! cumplimiento! de! los! objetivos! de! la! institución,! además,! según! su! estructura!
organizacional!no!contaba!con!mucho!personal! lo!que!ocasionaba!duplicidad!de!
trabajo,!Reunió!condiciones!para!ser!una!investigación!aplicada!y!de!acuerdo!con!
su! naturaleza! descriptiva! –! correlacional.! Su! población! conformada! por! 120!
personas! y! la! muestra! fue! censal.! Técnicas! utilizadas! fueron:! entrevistas,!
encuestas,!Tuvo:!01!variable!dependiente!(gestión!financiera)!y!01!independiente!
(control! interno).!Teniendo!en!cuenta,!el!sistema!de!control! interno!del!ministerio!
del! ambiente! que! a! pesar! de! que! se! cuenta! con! directivas! y! lineamientos! los!
servidores! no! los! aplican! de! manera! eficiente.! ! ! En! cambio,! considere! una!
investigación!básica,!de!acuerdo!con!su!naturaleza!descriptiva!–!correlacional.!La!
muestra!fue!de!62!servidores!de!una!población!administrativa.!









vivienda,! construcción! y! saneamiento.! Su! diseño! investigación! correlacional!
descriptiva! simple,! determino! la! relación! entre! las! variables! dependientes.! La!
población!estuvo!conformada!por!33!trabajadores!y!el!tipo!de!muestreo!fue!método!
probabilístico.! Para! finalizar,! el! ministerio! del! ambiente! cuenta! con! proyectos!




















Primera:! El! Control! Interno! se! relaciona! directamente! con! la! ejecución!
presupuestal! del! Ministerio! del! Ambiente! 2016,! debido! que! el!
coeficiente!de!correlación!es!de!0.629!lo!que!significa!una!correlación!





presupuestal! del! Ministerio! del! Ambiente! 2016,! es! directa! pues! el!
coeficiente!de!correlación!es!de!0.582!que!significa!una!correlación!
moderada,! además,! el! grado! de! significación! (sig)! es! de! 0.000,! es!









Cuarta:! Finalmente,!el! grado!de! relación!del! control! interno!y! la!efectividad!
presupuestal! del! Ministerio! del! Ambiente! 2016,! obtenido! del!
coeficiente!de!correlación!es!de!0.363!lo!que!significa!una!correlación!












































Control,!entre! los!servidores,!con! la! finalidad!de! lograr! los!objetivos!
programados!y!a!su!vez!tener!una!eficiente!gestión.!
!
Segunda:! Con! respecto,!al! resultado!obtenido!de!correlaciones!muy!bajas,! la!
entidad! debe! de! optar! por!medidas! para! implementar!mecanismos!







Tercera:! Finalmente,! el! Ministerio! del! Ambiente! ha! logrado! ejecutar! en! un!
85.5%!del!presupuesto!aprobado,!en!ese!sentido!los!servidores!deben!
de! involucrarse! más! con! la! gestión! de! su! entidad! y! mostrando!
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la! confiabilidad! el! coeficiente! de! Alfa! de! Cronbach.! Asimismo,! los! resultados!
determinaron!un!nivel!bajo!en!los!conocimientos!en!las!variables!expuestas.!
PALABRAS!CLAVE!



















Se! procesó! el! trabajo! de! investigación! “El! Control! Interno! y! su! relación! con! la!
Ejecución!Presupuestal!del!Ministerio!del!Ambiente!año!2016”J!con!la!finalidad!de!
conocer!el!análisis!situacional! interno!y!externo!de! la!entidad,!el!conocimiento!y!
aplicación! de! los! procedimientos! de! control! interno,! el! avance! de! la! ejecución!
presupuestalJ!determinando!la!problemática!institucional,!el!cual!se!determinó!las!
debilidades,!fortalezas!amenazas!y!oportunidades!de!nuestra!entidad.!
En! ese! sentido,! el! control! interno! es! una! herramienta! necesaria! para! el!
desarrollo!financiero,!administrativo!de!la!entidad,!se!ve!reflejado!en!cumplimiento!
de! los! objetivos! establecidos,! ahora! bien,! la! ejecución!presupuestal! su! principal!
objetivo!es!mostrar!el!avance!del!presupuesto,!con!el!uso!correcto!de!los!bienes!y!
recursos!públicos.!





Determinar! cuál! es! la! relación! que! existe! entre! el! control! interno! y! la!
ejecución!presupuestal!del!Ministerio!del!Ambiente!2016.!
Objetivos!Específicos!

































































































Baja! 31! 50.00! 57! 91.94! 49! 79.03! 19! 30.65! 43! 69.35!
Media! 14! 22.58! 3! 4.84! 9! 14.52! 36! 58.06! 17! 27.42!
Alta! 17! 27.42! 2! 3.23! 4! 6.45! 7! 11.,29! 2! 3.23!
! ! 100.00! ! 100.00! ! 100.00! ! 100.00! ! 100.00!
!
Por!un!lado,!la!variable!de!control!interno!(variable!dependiente)!sus!niveles!fueron!



























Baja! 26! 41.94! 30! 48.39! 40! 64.52!
Media! 20! 32.26! 17! 27.42! 9! 14.52!
Alta! 16! 25.81! 15! 24.19! 13! 20.97!











y! el! proceso! de! ejecución! presupuestal,! existe! un! bajo! nivel! de! conocimientos,!
procedimientos!por!parte!de!los!servidores!involucrados.!
En! ese! sentido,! la! entidad! debe! considerar! la! sensibilización! de! las! directivas,!





























TÍTULO:  EL CONTROL INTERNO Y SU RELACION EN LA EJECUCION PRESUPUESTALDEL MINISTERIO DEL AMBIENTE AÑO 2016 
AUTOR: ERICA MARIA PACHAS RAMON 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES 
Problema principal: 
 
¿Qué relación existe entre el 
control interno y la ejecución 




¿Qué relación existe entre el 
control interno y proceso 
presupuestal del Ministerio del 
ambiente 2016? 
 
¿Qué relación existe entre el 
control interno y la normativa del 




Determinar cuál es la relación 
que existe entre el control 




Determinar la relación que 
existe entre el control interno y 
el proceso presupuestal del 
Ministerio del ambiente  
2016 
Determinar la relación que 
existe entre el control interno y 




El control interno se relaciona con 
la ejecución presupuestal del 
Ministerio del Ambiente 2016. 
El control interno se relaciona 
directamente con el proceso 
presupuestal del ministerio del 
ambiente 2016 
Hipótesis específicas  
El control interno se relaciona con 




¿El control interno se relaciona la 
efectividad presupuestal del 
Ministerio del ambiente 2016? 
 
Variable: Control Interno 
Dimensiones Indicadores Ítems Niveles o rangos 
 
1.- Ambiente de 
control 
1.1.- Integridad personal 





1.4.- Políticas y prácticas 



















¿Qué relación existe entre el 
control interno y la efectividad 





Determinar la relación que 
existe entre el control interno y 







2.- Evaluación de 
riegos 
 
2.1.- Identificación y 
análisis del riesgo 
2.2- Gestión del cambio 
2.3.- Evaluación de la 










3.- Actividades de 
control 
3.1.- Procedimiento y 
políticas 
3.2.- Indicadores de 
desempeño 
3.3.- Segregación de 
funciones 














4.- Información y 
comunicación 
4.1 Información relevante 
y de calidad 
4.2 Comunicación partes 










5.1 Monitoreo Continuo 
5.2- Evaluaciones 






TIPO Y DISEÑO DE 
INVESTIGACIÓN POBLACIÓN Y MUESTRA TÉCNICAS E INSTRUMENTOS ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA E INFERENCIAL 
TIPO 
Investigación Básica 
NIVEL: Descriptivo – Correlacional 




Solo 62 trabajadores que labora 
en las áreas involucradas el 










Variable: Control Interno  
Técnicas: Encuestas 
Instrumentos: Cuestionario 
Autor: Erica María Pachas Ramon 
Año: 2017 
Monitoreo: Validación por juicio de 
expertos y confiabilidad Alfa de 
Cronbach 
 
Ámbito de Aplicación: 
Ministerio del Ambiente - Lima 
 












Este! cuestionario! tiene! como! objetivo! conocer! el! nivel! de! conocimiento! y! la!
aplicación!del!control! interno!a! los!trabajadores!de! los!sistemas!involucrados!del!
Ministerio!del!Ambiente.!!!
Le!recordamos!que!esta!información!es!completamente!anónima,!por!lo!que!se!le!























DIMENSIONES Nº ÍTEMS 
1 2 3 
Nunca Algunas veces Siempre 
Ambiente de 
Control 
1 Realizan actividades que fomenten la integración del personal y favorecen el clima laboral       
2  Se ha difundido mediante talleres el Código de Ética para explicar su contenido       
3 Se logran metas y objetivos con adecuado sistema de control interno       
4 Los responsables jerárquicos tienen experiencia en las operaciones bajo su responsabilidad       
5 Se ha realizado evaluaciones de desempeño para medir la competitividad de los puestos claves       
6 Realizan capacitación a los trabajadores de las necesidades detectados en las evaluaciones       
7 El MOF se describe las funciones de todas las áreas de los niveles jerárquicos        
8 La entidad ha identificado los usuarios y las necesidades de servicio       
9 Se difunden los reglamentos y manuales de procesos para aplicarlos como herramientas de gestión       
10 El curriculum vitae se solicita que sea actualizado periódicamente según el cargo de responsabilidad       
11 Se establece política de estabilidad a los trabajadores que demuestren desempeños adecuados       
12 Se realizan talleres de inducción de los nuevos trabajadores que se incorporan a la entidad       
Evaluación de 
Riesgo 
13 Los objetivos y metas de los principales procesos son difundidos a los trabajadores de su sistema       
14 Se ha determinado una metodología para establecer la frecuencia de ocurrencia de riesgos       
15 Se establece el mapa de riesgos por áreas y unidades       
16 Se prioriza los riesgos considerando su nivel jerárquico de su entidad       
17 Se establecen las propuestas de tratamiento consideradas para la gestión de riesgos       






19 Implementa actividades para asegurar el cumplimiento de manual de procedimientos para lograr eficiencia operativa       
20 
Analizan la posible existencia de tareas duplicadas en 
todos los niveles de su organización que participan en un 
proceso 
      
21 La comunicación y coordinación entre sistemas administrativos y otros; es eficiente para lograr los objetivos       
22 
La comunicación y coordinación entre sistemas 
administrativos de la OGA; es eficiente para lograr los 
objetivos 
      
23 
La comunicación y coordinación entre ares usuarias y los 
sistemas administrativos de la OGA; es eficiente para 
lograr los objetivos 
      
24 Las fases de aprobación, autorización, ejecución y registro debe ser por una sola persona en una entidad       
25 Difunden el manual de funciones y procedimientos según su nivel jerárquico.       
26 El acceso al aplicativo software tiene que ser limitado o dependiendo su responsabilidad       
27 Considera que los sistemas de información son seguros, agiles, oportunas para la toma de decisiones       






29 Se realizan backups de la información que usted maneja para la elaboración de reportes y otros       
30 La OGA realiza seguimiento a las políticas y cumplimiento de los objetivos del Minam.       
31 Supervisan los puntos críticos de control a efectos de evaluar su aplicación efectiva       
32 Realizan supervisión a los sistemas administrativos       
33 Se realiza auditorias para determinar la eficacia del proceso de control interno       
Supervisión 
34 Las deficiencias detectadas son comunicadas mediante informes escritos a su dirección       
35 Las autoevaluaciones del proceso de control interno permiten perfeccionar el funcionamiento de los controles       
36 Las deficiencias detectadas son comunicadas mediante informes escritos a su dirección       





DIMENSIONES Nº ÍTEMS 
1 2 3 
Nunca Algunas veces Siempre 
Proceso 
presupuestal 
1 Se difunde mediante talleres el proceso de la ejecución presupuestal del Ministerio del ambiente       
2 Se difunde mediante talleres el proceso de la ejecución presupuestal del Ministerio del ambiente       
3 
Cree usted que la toma de decisiones de la Ejecución 
Presupuestal debe ser realizada por una sola persona 
especializado 
      
4 Entre los sistemas administrativos de la OGA se coordina el proceso de la ejecución presupuestal       
5 Ud. ha realizado propuestas para una mejor administración de recursos       
6 Aplica la Ley de Contrataciones en su labor diaria       
7 En su oficina se ha implementado el control interno, para realizar los procesos con un riesgo menor de error       
8 El proceso de la ejecución presupuestal en el Minam es adecuado       
9 
En la página web del MEF, en módulo de consulta puede 
darle seguimiento de la ejecución presupuestal de su 
entidad 
      
10 Se realiza capacitaciones al personal encargado de la ejecución presupuestal del Minam       
11 
El uso del aplicativo del Sistema Integral de 
Administración Financiera SIAF-SP mejora la calidad de 
su trabajo  
      
12 
Con la utilización del Sistema Integral de Administración 
Financiera SIAF-SP se detecta errores en la ejecución 
presupuestal 
      
Normativa 
13 El uso del aplicativo SIAF-SP en las labores de control previo ayuda a verificar clasificadores, metas, otros       
14 Incide en el uso del SIAF -S P en la ejecución presupuestal       
15 
Con la utilización del Sistema Integral de Administración 
Financiera SIAF-SP se detecta errores en la ejecución 
presupuestal 
      




17 Ud. Cree que la normativa que se viene aplicando es la adecuada       
18 L a ejecución presupuestal se desarrolla de acuerdo a la normativa vigente       
Efectividad 
Presupuestal 
19 Aplica los principios que rigen el sistema de presupuesto       
20 Según la administración financiera cree que el planeamiento es un proceso constante       
21 
Se ha difundido el uso Plan Operativo Institucional como 
herramienta que sirve para la identificación de los 
objetivos institucionales 
      
22 Se cumplen los planeamientos en la ejecución presupuestal del Minam       
23 Con un adecuado planeamiento presupuestal permite obtener una buena gestión presupuestal       
24 
Es necesario una reestructuración de las políticas de la 
ejecución presupuestal para obtener resultados como 
entidad 
      
25 La ejecución presupuestal está orientada al cumplimiento de los objetivos y metas establecidas para su entidad       
26 
Considera que los funcionarios cumplen plenamente con 
el contrato o convenio dentro del marco establecido por 
las leyes Anuales de Presupuesto 
      
27 Sabe si el Minam está comprometida en alcanzar sus resultados propuestas       
28 Los estados financieros inciden en la toma de decisiones en el Ministerio del ambiente       
 
 
29 Se realiza monitoreo del nivel de cumplimiento de la programación de actividades y resultados institucionales       
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Ambiente de control Evaluación de Riesgo ACTIVIDADES DE CONTROL INFORMACION Y COMUNICACIÓN SUPERVISION 
1' 2' 3' 4' 5' 6' 7' 8' 9' 10' 11' 12' 13' 14' 15' 16' 17' 18' 19' 20' 21' 22' 23' 24' 25' 26' 27' 28' 29' 30' 31' 32' 33' 34' 35' 36' 37'
1' 2' 2' 2' 2' 1' 1' 2' 2' 2' 1' 1' 2' 2' 1' 1' 1' 1' 1' 2' 1' 2' 2' 2' 2' 2' 2' 2' 1( 1( 1( 2( 1( 2( 2( 2( 2( 2(
2' 2" 2" 2" 2" 2" 2" 3" 2" 3" 1" 1" 2" 2" 2" 1" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 1" 3" 2" 2" 1( 3( 2( 3( 2( 2( 2( 2( 3( 2(
3' 2" 2" 2" 3" 1" 1" 2" 2" 2" 1" 1" 2" 2" 1" 1" 1" 1" 1" 2" 1" 2" 2" 2" 2" 3" 2" 2" 1( 2( 1( 2( 1( 2( 2( 2( 3( 2(
4' 2" 2" 2" 2" 2" 1" 2" 2" 2" 1" 1" 2" 2" 1" 1" 1" 1" 1" 1" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 1( 2( 2( 1( 2( 2( 2( 2( 2( 2(
5' 2" 2" 2" 3" 2" 2" 2" 2" 2" 1" 2" 2" 2" 1" 1" 1" 1" 1" 1" 2" 2" 2" 2" 1" 2" 2" 2" 1( 3( 2( 1( 2( 2( 2( 2( 2( 2(
6' 2" 2" 2" 2" 2" 1" 2" 2" 2" 1" 1" 2" 2" 2" 1" 1" 1" 1" 1" 2" 2" 2" 2" 1" 2" 2" 2" 2( 2( 2( 2( 2( 2( 2( 2( 2( 2(
7' 3" 2" 2" 2" 2" 1" 2" 2" 2" 1" 1" 2" 2" 1" 1" 1" 1" 1" 1" 2" 2" 2" 2" 1" 2" 2" 2" 3( 3( 1( 2( 1( 2( 2( 2( 2( 2(
8' 2" 2" 3" 3" 2" 2" 2" 2" 2" 1" 2" 2" 2" 1" 1" 1" 1" 1" 2" 2" 2" 2" 2" 1" 2" 3" 3" 1( 3( 2( 2( 1( 2( 2( 2( 2( 2(
9' 3" 2" 2" 3" 1" 1" 2" 2" 3" 1" 1" 2" 2" 1" 1" 1" 1" 1" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 1( 3( 2( 1( 2( 2( 2( 2( 2( 2(
10' 3" 2" 2" 3" 1" 1" 2" 1" 2" 1" 1" 2" 2" 1" 1" 2" 1" 1" 2" 2" 3" 3" 3" 3" 3" 3" 3" 1( 3( 2( 1( 2( 2( 2( 2( 2( 2(
11' 3" 2" 2" 3" 2" 1" 3" 2" 3" 1" 1" 2" 2" 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 3( 1( 1( 3( 2( 2( 2( 2( 2(
12' 3" 2" 3" 3" 2" 2" 2" 2" 2" 1" 1" 2" 2" 1" 1" 1" 1" 1" 1" 2" 3" 3" 3" 1" 2" 3" 3" 2( 3( 2( 2( 3( 3( 3( 2( 3( 3(
13' 3" 2" 3" 3" 1" 2" 3" 2" 2" 1" 1" 3" 3" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 3" 2" 3" 1" 3" 2" 3" 2( 3( 1( 2( 2( 2( 3( 3( 2( 2(
14' 2" 2" 2" 3" 2" 1" 2" 1" 2" 1" 1" 2" 2" 1" 1" 1" 1" 1" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 3" 2" 2( 2( 3( 2( 2( 2( 2( 3( 2( 2(














ITEM' Proceso presupuestal Normativa Efectividad Presupuestal 
' 1' 2' 3' 4' 5' 6' 7' 8' 9' 10' 11' 12' 13' 14' 15' 16' 17' 18' 19' 20' 21' 22' 23' 24' 25' 26' 27' 28' 29' 30'
1' 2' 2' 2' 2' 2' 1' 1' 2' 2' 2' 2' 2' 2' 2' 2' 2' 2' 2' 3' 3' 2' 2' 3' 2' 2' 2' 2' 2' 2' 2'
2' 2" 2" 1" 2" 1" 3" 2" 3" 3" 2" 3" 2" 2" 3" 3" 3" 3" 3" 3" 3" 3" 2" 3" 3" 3" 2" 3" 3( 2( 1(
3' 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 3" 2" 2" 2" 3" 2" 3" 2" 2" 2" 3" 3" 3" 2" 2" 2" 3" 2( 2( 1(
4' 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 3" 2" 3" 2" 2" 2" 3" 3" 3" 2" 2" 2" 3" 2( 2( 1(
5' 2" 2" 1" 3" 1" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 3" 2" 3" 3" 2" 3" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 3" 3( 2( 2(
6' 2" 2" 1" 2" 1" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 3( 2( 1(
7' 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 3" 2" 3" 2" 2" 2" 2" 2" 3" 3" 3" 3" 2" 3" 3" 2" 3" 3" 3" 3( 2( 2(
8' 2" 2" 2" 2" 2" 2" 1" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 3" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2"
9' 2" 2" 2" 2" 2" 2" 1" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 3" 2" 2" 3" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2"
10' 2" 1" 1" 2" 1" 3" 2" 2" 3" 2" 3" 3" 3" 3" 2" 2" 3" 3" 3" 2" 3" 2" 3" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2"
11' 2" 2" 2" 2" 2" 2" 1" 3" 3" 2" 3" 2" 3" 3" 2" 3" 3" 3" 3" 2" 2" 2" 3" 2" 3" 2" 3" 2" 2( 2(
12' 2" 2" 2" 2" 2" 2" 1" 3" 2" 2" 3" 3" 2" 3" 2" 2" 2" 2" 2" 3" 2" 2" 3" 2" 3" 2" 3" 2( 2( 2(
13' 2" 2" 2" 2" 2" 2" 1" 3" 3" 2" 2" 3" 2" 2" 2" 3" 3" 3" 2" 2" 2" 2" 3" 2" 2" 2" 3" 2( 2( 1(
14' 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 3" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 3" 2" 2" 3" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 3" 2"
15' 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 3" 2" 2" 2" 3" 2" 2" 2" 3" 2" 2" 2" 2" 3" 3" 2" 3" 2" 3" 3( 2( 2(
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Anexo&7:&Carta&respuesta&autorización&para&la&aplicación&del&instrumento&
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Anexo&8:&Certificación&de&validación&del&instrumento&
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CERTIFICADO*DE*VALIDEZ*DE*CONTENDO*DEL*INSTRUMENTO*QUE*MIDE*EL*CONTROL*
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Anexo&9:&Constancia&del&registro&del&proyecto&de&tesis&
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